



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan pada analisis, desain, 
implementasi dan pengujian yang telah dilakukan pada 30 
responden, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: 
Aplikasi Tutorial Gelang Paracord Berbasis Multimedia 
telah berhasil dikembangkan. Aplikasi tutorial gelang 
ini, mampu meningkatkan minat penggunanya dengan 
menerapkan aspek multimedia yaitu teks, gambar, suara, 
video dan animasi. Hasil tersebut telah dibuktikan 
dengan hasil kuisioner yang menunjukkan 20,74% 
responden mengatakan aplikasi ini ‘Sangat Baik’, 49,25% 
responden mengatakan aplikasi ini ‘Baik’, 17,41% 
responden mengatakan aplikasi ini ‘Cukup’, dan 1,48% 
responden mengatakan aplikasi ini ‘Tidak Baik’.  
 
6.2. Saran 
Beberapa saran dari penulis untuk pengembangan 
aplikasi SISPARC ini lebih lanjut adalah : 
1. Aplikasi ini dapat dikembangkan untuk tutorial 
gelang yang lebih banyak dan lebih luas.  
2. Aplikasi ini dapat dikembangkan dengan menambahkan 
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